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Серед виробників вакуумних контакторів середніх напруг най-
більш поширені вакуумні контактори з форсованими неполяризованими 
моностабільними та поляризованими бістабільними електромагнітами. 
Вони мають ряд недоліків, тому актуальною є задача розробки нових 
конструкції електромагнітів. При цьому необхідно дотримуватися ви-
мог виробників вакуумних переривників, а саме швидкості замикання та 
розмикання головних контактів, кількості й тривалості відскоків під час 
замикання, сили утримання контактів у замкненому положенні. Зокрема 
нами ведуться дослідження можливостей застосування моностабільних 
поляризованих електромагнітів на основі використання висококоерце-
тивних постійних магнітів для створення бістабільних актуаторів. Один 
з таких електромагнітів зображено на рис. 1.  
 
 
Рисунок 1 – Поляризований моностабільний електромагніт 
 
Електромагніт встановлюється в корпусі привідного модуля вакуу-
много контактора та з’єднується за допомогою елементів механічної 
системи з комутаційним модулем, який складається з трьох вакуумних 
переривників. Електромагніт має два положення: якір 1 притягнутий до 
корпуса 2 – головні контакти замкнені та якір 1 знаходиться на заданій 
відстані від корпуса 2 (як показано на рис. 1) – головні контакти розі-
мкнуті. Друге положення забезпечується поворотною пружиною. 
Результати експериментальних досліджень підтвердили теоретичні 
розрахунки відносно швидкості замикання та розмикання головних кон-
тактів контактора та сили утримання якоря в притягнутому положенні. 
Використання поляризованого моностабільного електромагніту дає мо-
жливість суттєво зменшити габарити електромагніту, і як наслідок, га-
баритні розміри самого вакуумного контактора. 
